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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This document contains the viability study of a new method to measure the tempered material. 
Now, in GKN, we have to cut the piece to measure the depth of the hardened layer but with the 
method of the ultrasound system we could avoid the cutting. 
GKN produces a wide range of tulips and each one has its own characteristics so it is not easy to 
measure all these different geometries. This study has been made measuring the depth of 
three different tulips using the ultrasound system and the next step would be cutting these 
three tulips in order to compare the results of the ultrasound system with the results of the 
actual method. 
During the study, we realized that some points of the tulips could not be measured by the 
ultrasound method for different reasons and other measurements are not very feasible. So 
that, it is very important to know what are the advantages and the disadvantages of the new 
method.     
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Ultrasound, ultrasonic, ECD, depth, layer. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Este documento contiene el estudio de viabilidad de un nuevo método para la medición del 
material templado. Hoy en día, en GKN, se tiene que cortar la pieza para medir la capa de 
dureza que se tiene y con este nuevo método se podría medir el espesor de la capa de dureza 
sin cortar. 
GKN produce una gran variedad de tulipas y cada una de ellas tiene una geometría diferente 
por lo que no es muy fácil medir este tipo de piezas. En el estudio, primero se han medido tres 
tulipas diferentes con el método de ultrasonidos y el siguiente paso sería medir la capa de 
dureza con el método actual para poder compararlos.  
Durante el estudio, nos hemos dado cuenta de que no todos los puntos se pueden medir, y 
además, que hay algunos puntos en las tulipas donde los resultados que se obtienen no son del 
todo fiables.  Debido a este tipo de cosas, es muy importante saber las ventajas y desventajas 
de utilizar este nuevo método.  
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Ultrasonidos, ECD, profundidad, capa.  
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